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RÉFÉRENCE
KOHL Helmut, Erinnerungen 1930-1982, Droemer Verlag, Munich, 2004, 684 p.
1 Parce que « la légende menace de remplacer la vérité historique », H. Kohl a décidé de
publier ses mémoires. Ce premier tome retrace la période antérieure à son accession à la
chancellerie. L’expérience de la guerre l’incite à œuvrer pour une Europe pacifiée. Son
engagement politique précoce (il est entré au parti CDU à 17 ans) l’amène à côtoyer les
fondateurs du renouveau démocratique et économique de la RFA : Adenauer, Erhard, mais
aussi Heuss ou Schumacher. Un second tome est en prépa ration. (IB)
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